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1 .  I n t r o d u c t i o n  
 
L e  s u j e t  q u e  l ’ o n  a b o r d e r a  i c i  e s t  t r è s  d é l i c a t  c a r  i l  t o u c h e  a u  p r o b l è m e  qu e  
t ou t  c h e r c h e u r  e t  s u r t o u t  d i a l e c t o l o g u e  a  r e n c o n t r é  d u r a n t  s e s  e n q u ê t e s  d e  
t e r r a i n ,  j e  v e u x  p a r l e r  d u  r e c u e i l  d e  d o n n é e s  q u e  l ’ o n  e s p è r e  l e  p l u s  n a t u r e l  
p o ss i b l e  m a i s  d o n t  l ’ o b t e n t i o n  r e q u i e r t  po u r t a n t  u n  c o r p u s  a d  h o c .  N o u s   
p r o f i t e r o n s  d e  c e t t e  o c c a s i o n  p o u r  p r é s e n t e r  b r i è v e m e n t  l e  p r o j e t  
i n t e r n a t i o n a l  A M P E R ( A t l a s  Mu l t im é d i a  P r o s o d i q u e  d e  l ’ E s p a c e  R o m a n )  q u i  
n o u s  a  a m e n e r  à  a b o r d e r  c e  t h è m e  f o n d a m e n t a l  d u  r e c u e i l  d e  d o n n é e s  
d i a l e c t a l e s .  
L a  d i f f i c u l t é  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  i n t e n s e  p o u r  t ou t e  r e c h e r c h e  l i é e  à  l a  
p r o s o d i e .  E n  e f f e t ,  u n e  é t ud e  r e l a t i v e  à  l a  p r o s o d i e  d ’ u n e  l a n g u e  d o i t  ê t r e  a u  
p lu s  p r ê t  d e  l a  r é a l i t é  o r  n o u s  s a v o n s  b i e n  q u e  s i  l ’ o n  e n r e g i s t r e  d e  f a ç o n  
i nd i r e c t e  u n  l o c u t e u r  a v e c  u n  mi c r o  c a c h é  p a r  e x e m p l e ,  l a  q u a l i t é  d u  s o n  n e  
s e r a  p a s  o p t im a l e  e t  l ’ a n a l y s e  p h o n é t i q u e  e n  s u b i r a  l e s  c o n s é q u e n c e s .  
É v id e m m e n t ,  c ’ e s t  l a  p r e m i è r e  m é t h o d e  à  l a q u e l l e  o n  p e n s e  e n  d é b u t a n t  c e  
g e n r e  d e  r e c h e r c h e  :  o n  v a  s u r  l e  l i e u  d ’ e n q u ê t e  o n  t r o u v e  u n  l o c u t e u r  e t  o n  
l e  f a i t  p a r l e r  l o n gu e m e n t ,  p e n d a n t  c e  t e m p s  un  e n r e g i s t r e u r  c a c h é  i m m o r t a l i s e  
l a  l a n g u e  é t u d i é e .  C e  t y p e  d e  m é t h o d e  a  u n e  l i m i t e  l i é e  à  l ’ é t u d e  p h o n é t i q u e ,  
c a r  c e t t e  d e r n i è r e  r e q u i e r t  u n  s on  p a r f a i t  n é c e s s i t a n t  t o u t  u n e  s é r i e  d e  c r i t è r e s  
p r é c i s  :  u n  e n v i r o n n e m e n t  c o n s o n a n t i qu e  p a r t i c u l i e r  q u i  v a  p e r m e t t r e  u n  
d é c o u p a g e  s o n o r e  t r è s  p r é c i s  d e s  v o y e l l e s  -  l i e u  p r iv i l é g i é  d e  l ’ i n t o n a t i o n  -  
e t  p a r  c o n s é q u e n t  u n  c o r p u s  a d a p t é  ( a d  h o c ) .  Q u a n t  a u  l o c u t e u r  i l  do i t  
r é p o n d e  a u s s i  à  d e s  c r i t è r e s  c o m m e  l a  p a r f a i t e  c o n n a i s s a n c e  d e  l a  l a n g u e  e t  
u n e  b o n n e  d e n t i t i o n  a f i n  d ’ é v i t e r  l à  a u s s i  d e s  r a t é s  a u  n i v e a u  d e  l a  
p r o n o n c i a t i o n .  
U n e  f o i s  p o s é  t o u s  c e s  c r i t è r e s  i n d i s p e n s a b l e s  à  c e  g e n r e  d ’ e n q u ê t e ,  n o u s  
s om m e s  c o n f r o n t é s  à  l a  r é a l i t é  l o c a l e ,  c ’ e s t  à  d i r e  c o mm e n t  f a i t - o n  p o u r  
r e c u e i l l i r  l e  c o r p u s  d e  t r a v a i l  ?  
C ’ e s t  c e  q u e  l ’ o n  n o mm e  l ’ é l i c i t a t i o n  d e s  d o n n é e s ,  a u t r e m e n t  d i t ,  l ’ o b t e n t i o n  
d e s  d o n n é e s  d e  l a  p a r t  d e  l ’ i n f o r m a t e u r,  q u i  s e m b l e n t  ê t r e  p r o n o n c é e s  e t  
r e l a t é e s  d e  m a n i è r e  t o u t  à  f a i t  n a t u r e l l e  e t  s p o n t a n é e ,  m a i s  à  t r a v e r s  u n  c o r p u s  
s p é c i a l e m e n t  é t a b l i  p o u r  l ’ e n q u ê t e .  
 
2 .  N a i s s a n c e  d u  p r o j e t  A MP E R   
 
A f i n  d ’ e x p o s e r  n o t r e  é t u d e  n ou s  a l l o n s  p r e n d r e  c o m m e  b a s e  u n e  p e t i t e  p a r t i e  
d e  n o t r e  t h è s e  d o c t o r a l e  ( L a i ,  20 0 2 ) .  C e t t e  d e r n i è r e  p o r t a i t  s u r  l ’ i n t o n a t i o n  
d ’ u n  p a r l e r  s a r d e ,  c e l u i  d e  l a  v i l l e  d e  N u o r o  ( p a r t i e  c e n t r a l e  d e  l ’ î l e  e t  
r e p r é s e n t a t i f  d e  l a  l a n g u e  s a r d e  l a  p l u s  t r a d i t i o n n e l l e ) .  
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C e t t e  t h è s e ,  a s s o c i é e  à  d e u x  a u t r e s ,  t o u t e s  t r o i s  s o u t e n u e s  à  l ’ U n i v e r s i t é  d e  
G r e n o b l e  ( l a  p r e mi è r e  s u r  l ’ i n t o n a t io n  d u  f r a n c o p r o v e n ç a l  p a r  S .  
Ro u l l e t  ( 1 9 99 )  ;  l a  s e c o n d e  su r  l ’ i n t o n a t i on  d u  S a l e n t o  ( I t a l i e )  p a r  A .  R o m a n o  
( 1 9 9 9 ) .  C e s  t r o i s  t h è s e s  o n t  d o n n é  n a i s s a n c e  a u  p r o j e t  A MP E R  ( A t l a s  
M ul t im é d i a  P r o s o d i qu e  d e  l ’ E s p a c e  R o m a n )  l a n c é  p a r  l e  p r o f .  Mi c h e l  C o n t i n i  
a u  d é b u t  d e s  a n n é e s  2 0 0 0 .  À  c e  j ou r,  c e  p r o j e t  p a r t i  d e  l a  v i e i l l e  E u r o p e  a  
f i n i  p a r  r e j o i n d r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l ’ A m é r i q u e  L a t i n e  ( B r é s i l ,  Cu b a ,  C h i l i ,  
V é n é z u e l a ,  A rg e n t i n e ,  B o l i v i e ,  C o s t a  R i c a ,  G u a t e m a l a ,  M e x i qu e ,  H o n d u r a s ,  
P é r o u ,  Éq u a t e u r,  R é p u b l i q u e  D o mi n i c a i n e ,  U r u g u a y  e t  e s p a g n o l  d e s  É t a t s  
U n i s  :  Te x a s ) ,  3 5  u n iv e r s i t é s  s o n t  im p l i q u é e s ,  p r è s  d e  2 0 0  c h e r c h e u r s  e t  p l u s  
d e  3 0 0  a r t i c l e s  o n t  d é j à  é t é  p u b l i é s .  
 L e  P r o j e t  A M P E R  e s t  n é  d e s  c o n n a i s s a n c e s  i n s u ff i s a n t e s  e t  l a c u n a i r e s  
d e s  s y s t è m e s  p r o s o d iq u e s  d e s  l a n g u e s  r om a n e s  e t  d e s  m é t ho d e s  d ’ a n a l y s e  e t  
d ’ i n t e r p r é t a t i o n  d e s  d o n n é e s  c o m p l è t e m e n t  d i v e r s e s  d ’ o ù  l ’ i mp o s s i b i l i t é  
d ’ é t a b l i r  d e s  é t u d e s  c o n t r a s t i v e s .  C e t  é c u e i l  n o u s  a  a m e n é  à  c r é e r  u n e  
m é t ho d o l o g i e  d ’ e n q u ê t e  c o m m un e  q u i  s e r t  d é s o r m a i s  d e  b a s e  p r o t o c o l a i r e  à  
t ou s  l e s  a u t r e s  m e m b r e s  d e  c e  p r o j e t  d a n s  l e  m o n d e .  L e  c h o i x  d e  c e t t e  
m é t ho d o l o g i e  e s t  d é l ib é r é  c a r  p r a t i q u e m e n t  t o us  l e s  t r a v a u x  c i t é s  d a n s  l a  
l i t t é r a t u r e  p o r t e n t  s u r  d e s  l a n g u e s  s t a n d a r d s  o u  s ’ a p p u i e n t  s u r  d e s  c o r p u s  
i s s u s  d e  l a  t é l é v i s i o n  o u  d e  l a  r a d i o ,  v o i r e  s u r  d e s  e x t r a i t s  d e  p a r l é  l u  e t  do n c  
n o n  n a t u r e l .  L’ o b j e c t i f  d u  p r o j e t  e s t  l a  c r é a t i o n  d e  b a s e s  d e  d o n n é e s  
i n t e r a c t i v e s  c ’ e s t  à  d i r e  p e r m e t t a n t  d ’ e n t e n d r e  l e s  p h r a s e s  d e m a n d é e s  e t  l e s  
m od a l i t é s  e n  l e s  c o m p a r a n t  e n s u i t e  a v e c  l e s  g r a p h i q u e s  c o r r e s p o n d a n t s  m a i s  
é g a l e m e n t  d e  c o n n a î t r e  l e  l i e u  e x a c t  d e  l ’ é n o n c é  d a n s  l e q u e l  s e  s i t u e  l e  o u  
l e s  é l é m e n t s  p o r t e u r s  d ’ i n f o r m a t i o n s  p r o s o d i q u e s  ( e n  d é b u t ,  à  l ’ i n i t i a l e  
a b s o lu e ,  à  l a  f r o n t i è r e  m a j e u r e  o u  m i n e u r e ,  e n  f i n  d e  p h r a s e … ) .  C e c i  g r â c e  
a u x  p a r a m è t r e s  p h y s i q u e s  é t u d i é e s  ( F 0 ,  d u r é e  e t  i n t e n s i t é ) .  
 To u t e s  l e s  e n q u ê t e s  s e  f o n t  s u r  l e  t e r r a i n ,  l e  c h o i x  i d é a l  d e s  
i n f o r m a t e u r s  e s t  c e l u i  d e  2  h o mm e s  e t  2  f e m m e s  p a r  p o in t  d ’ e n q u ê t e  ( a v e c  s i  
p o ss i b l e ,  un  n i v e a u  d ’ é t u d e  é l e v é  e t  u n  s e c o n d  l o c u t e u r  s a n s  é d u c a t i o n  -  c e  
q u i  e s t  p l u s  c o m pl i q u é  p o u r  l ’ E u r o p e  o c c i d e n t a l e  -  c e c i  r e p r é s e n t e  l e  s o u h a i t  
i d é a l  qu i  n ’ e s t  p a s  t ou j o u r s  s i m p l e  à  r e s p e c t e r ) .  P o u r  c e  f a i r e ,  n o u s  u t i l i s o n s  
d e s  c o r p o r a  d i f f é r e n t s  :  l e  p r e m i e r  d i t  a d  h o c  d o i t  ê t r e  i d e n t i q u e  à  t o u s  d u  
m oi n s  s y n t a x i q u e m e n t ,  n o u s  a v o n s  p r i v i l é g i é  a l o r s  l a  s é q u e n c e  S V O q u i  
e x i s t e  d a n s  p r a t i q u e m e n t  t o u t  l e  d o m a i n e  d e  l a  R o m a n i a ,  m ê m e  s i  q u e l q u e s  
f o i s  c e  n ’ e s t  p a s  l a  p l us  u s i t é e .  L’ a n a l y s e  i n s t r u m e n t a l e  e s t  b a s é e  s u r  d e s  
p r o g r a m m e s  s p é c i f i q u e s  c r é é s  à  l ’ o r i g i n e  à  G r e n o b l e  p a r  A .  R o m a n o  
( a u j o u r d ’ h u i  p r o f e s s e u r  à  l ’ U n i v e r s i t é  d e  Tu r i n )  à  l ’ a i d e  d ’ u n  e n v i r o n n em e n t  
M a t l a b  e t  s im p l i f i é s  p a r  l a  s u i t e  p a r  A .  R i l l i a r d  ( C h e r c h e u r  a u  L im s i ,  C N RS -
U PR 3 2 5 1 -  P a r i s ) .  À  c e  s t a d e ,  l a  c r i t i q u e  m a j e u r e  q u e  l ’ o n  p e u t  n o u s  f a i r e  e s t  
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n o t r e  r e c h e r c h e  d e  n a t u r a l i t é  m a i s  a u  t r a v e r s  d e  c o r p u s  d e  l a b o r a t o i r e .   
 
3 .  L a  m é th o d o l o g i e  d e  l ’ e n q u ê t e  d e  t e r r a i n  :  
3 .  1 .  L a  c o n s t i t u t i o n  d u  c o r p u s  f i x e   
 
U n  c h o i x  d r a s t i q u e  a  é t é  i m p o s é  à  t o u s  l e s  m e m b r e s  d u  p r o j e t  :  a u c u n  
e n r e g i s t r e m e n t  n ’ e s t  p r i s  s u r  l e  v i f ,  à  c a u s e  d e  l a  q u a l i t é  e t  d e  l ’ a n a l y s e  p e u  
s û r e  d e s  d o n n é e s  ( p r é s e n c e  d e  b r u i t s  d e  f o n d  p a r  e x e m p l e ) .  N ’ o u b l i o ns  p a s  
q u ’ u n e  a n a l y s e  p r o s o d i q u e  e s t  a v a n t  t o u t  u n e  a n a l y s e  p h o n é t i q u e ,  c e s  
c o n t r a i n t e s  s o n t  d o n c  n é c e s s a i r e s  e t  j u s t i f i é e s .  Po u r  c e t t e  m ê m e  r a i s o n  t o u t e  
é m o t i o n  p a r t i c u l i è r e  e s t  p r o s c r i t e ,  n ou s  s o m m e s  v é r i t a b l e m e n t  à  l a  r e c h e r c h e  
d u  G r a a l  s o i t  u n e  «  s po n t a n é i t é  n a t u r e l l e  »  s o u mi s e  a u  p a s s a g e  o b l i g é  d ’ u n  
c o r p u s  i m p o s é .  N o t r e  d é m a r c h e  r e p o s e  a i ns i  s u r  u n  p a r a d o x e  :  p r o p o s e r  u n e  
l i s t e  d ’ é n o n c é s  q u e l q u e f o i s  i n c o h é r e n t s  ( a u  v u  d e s  c o n t r a i n t e s  s y l l a b i q u e s  
im p o s é e s )  e t  o b t e n i r  d e  l a  p a r t  d e  n o s  i n f o r m a t e u r s  u n e  p r o n o n c i a t i o n  t o u t  à  
f a i t  n a t u r e l l e .  
L a  c r é a t i o n  d ’ u n  c o r p u s  f i x e  a d  h o c  p e r m e t t r a  u n e  s e g m e n t a t i o n  m a n u e l l e  d e s  
v o y e l l e s  ( l i e u  p r i v i l é g i é  d e  l ’ i n t o n a t i on )  m a i s  p o u r  c e  f a i r e  i l  f a u t  q u e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  c o n s on a n t i q u e  s o i t  a u s s i  s p é c i f i q u e ,  a u t r e m e n t  d i t  s i  l e s  
v o y e l l e s  s o n t  e n t o u r é e s  d ’ o c c l u s i v e s  s o u r d e s  l e  r é s u l t a t  d e  l a  s e g m e n t a t i o n  
e n  s e r a  f a c i l i t é .  N o u s  c o n n a i s s o ns  l a  d i f f i c u l t é  d ’ e x t r a i r e  l e s  s c h é m a s  
p r o s o d i q u e s  d ’ u n e  l a n g u e  à  p a r t i r  d ’ u n  c o r p u s  l i b r e  :  i l  f a u t  d o n c  p a s s e r  p a r  
u n  c o r p u s  e x p é r i m e n t a l .  N o u s  so m m e s  c o ns c i e n t  q u e  c e l a  e s t  un  c a d r e  
i dy l l i q u e ,  a u  f i n a l  n o u s  r e s t o n s  c o n f r o n t é s  à  l a  r é a l i t é  d e  l a  l a n g u e  é t u d i é e .  
L e  c o r p u s  f i x e  s e r a  f i n a l e m e n t  l e  s o c l e  d e s  f u t u r e s  c o m p a r a i s o n s  d e s  p a r l e r s  
r o m a n s .  L a  s t r u c t u r e  s y n t a x iq u e  :      
             S  +  V +  O  
S  +  A d j  +  V +  O  
S  +  V +  O  +  A d j  
  
L’ e x p a n s i o n  ( q u i  e s t  d o u b l e  d a n s  n o t r e  t h è s e  ( L a i ,  2 0 0 2 )  a  é t é  r é d u i t e  à  u n e  
s e u l e  a f i n  d ’ a l l é g e r  l a  q u a n t i t é  d e  d o n n é e s )  s e r t  à  v é r i f i e r  s i  l ’ a j o u t  d ’ u n  
é l é m e n t  a u x  f r o n t i è r e s  m a j e u r e s  v a  m o d i f i e r  l e  s u b s t a n t i f  d ’ u n  p o i n t  d e  v u e  
i n t o n a t i f  (m e s u r e s  d e s  p a r a m è t r e s  F 0 ,  d u r é e ,  i n t e n s i t é ) .  L’ i d é e  e s t  a u s s i  l i é e  
a u  d é p l a c e m e n t  d e s  é l é m e n t s  d e  l ’ é n o n c é  à  d r o i t e  e t  à  g a u c h e  d u  Ve r b e  a f i n  
d e  r e l e v e r  t o u t  i n d i c e  p r o s o d i q u e  p e r t i n e n t .  E n  o u t r e ,  i l  e s t  p r im o r d i a l  
d ’ u t i l i s e r  t o u s  l e s  t yp e s  a c c e n t u e l s  e x i s t a n t s  d a n s  c h a q u e  d i a l e c t e  ( d a n s  l a  
m a j o r i t é  d e s  c a s  n o u s  c h o i s i s s o n s  d e s  o x y t o n s ,  p a r o x y t o n s  e t  p r o p a r o x y t o n s ) .  
E n  o u t r e ,  a f i n  d ’ a v o i r  d e s  v a l e u r s  s t a t i s t i q u e s  m i n im a l e s  n o u s  f a i so n s  r é p é t e r  
3  f o i s  c h a q u e  p h r a s e  d u  c o r p u s .  E x e m p l e s  e n  s a r d e  ( d i a l e c t e  d e  N u o r o )  :  
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-  s a  p ’ i p e r a  t o c c a  s a  t e r ’ a c c a         ( l a  c o u l e u v r e  t o u c h e  l a  
d om e s t i q u e )  
-  s a  p ’ i p e r a  p i ’ t s o c c a  t o c c a  s a  t e r ’ a c c a      ( l a  c o u l e u v r e  p e t i t e  t o u c h e  l a  
d om e s t i q u e )  
-  s a  p ’ i p e r a  t o c c a  s a  t e r ’ a c a  p i t s ’ o c c a  
-  s a  t e r ’ a c c a  t o c c a  s a  p ’ i p e r a                    ( l a  d o m e s t i q u e  t o u c h e  l a  
c o u l e u v r e )  
-  s a  t e r ’ a c c a  p i t s ’ o c c a  t o c c a  s a  p ’ i p e r a  …  
 
L o r s q u ’ o n  t r a v a i l l e  s u r  d u  p a r l é  d e  l a b o r a t o i r e  -  s a n s  ê t r e  o b l i g a t o i r e m e n t  
p r i v é  d e  s p o n t a n é i t é  -  i l  f a u t  t e n i r  c o mp t e  d e s  v a r i a b l e s  p o ss i b l e s  l i é e s  à  
l ’ a d o p t i o n  d e  d i f f é r e n t e s  p r a t i qu e s  d e  qu e s t i o n n e m e n t .  I l  d e v i e n t  a l o r s  
p o ss i b l e  d e  r e n o n c e r  à  l ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t  d e  q u e l q u e s  a s p e c t s ,  e n  
c h o i s i s s a n t  d e  s t r u c t u r e r  l e  c o r p u s  à  p a r t i r  d e  :   
-  l o g a t om e s  ( u t i l e s  p o u r  l a  r é a l i t é  a c o u s t iq u e  m a i s  i n e x i s t a n t s  d a n s  l e  
p a t r im o i n e  l i n g u i s t i qu e  d e  r é f é r e n c e  d u  l o c u t e u r )  ;  
-  l i s t e s  d e  m o t s  i s o l é s  ( i l s  c o m p o r t e n t  d e s  r é a l i s a t i on s  a c c e n t u e l l e s  
p a r t i c u l i è r e s  e t  n o n  a s s im i l a b l e s  à  c e l l e s  o b t e n u e s  e n  p r o n o n ç a n t  d e s  é n o n c é s  
e n t i e r s )  ;  
-  l i s t e s  d e  p h r a s e s  s t r u c t u r e l l e m e n t  d i f f é r e n t e s  ;  
-  p r o d u c t io n s  l i b r e s  ( f a b l e s ,  l é g e n d e s ,  r é c i t s  d e  v i e ,  e t c )  ;  
-  s i t u a t i o ns  d i a l o g i q u e s  g u i d é e s  ( M a p  Ta s k ) .  
 
D e s  s o l u t i o n s  on t  é t é  é l a b o r é e s  a f i n  d e  c o n t o u r n e r  c e r t a i n e s  d e  c e s  d i f f i c u l t é s ,  
c o m m e  c e l l e  s u r  l a  n o r m a l i s a t i on  t e m p o r e l l e  d e  l a  f r é q u e n c e  i n t r a  e t  i n t e r -
i nd i v i d u e l l e ,  e n  d o n n a n t  u n  c o n t o u r  t y p e  d e  F 0 ,  c a r  l e  p r o b l è m e  c r u c i a l  e s t  
b i e n  c e l u i  d e  l a  n o r m a l i s a t i o n .  U n e  d e s  d é m a r c h e s  p o s s i b l e s  e s t  p e r c e p t i v e ,  
b a s é e  s u r  d e s  c r i t è r e s  l i n g u i s t i q u e s  ( p h r a s e  p e r ç u e  c o m m e  l a  p l u s  n e u t r e  o u  
l a  p lu s  n a t u r e l l e ) .  C e  s ys t è m e ,  a p p a r e mm e n t  i n f a i l l i b l e ,  d e v i e n t  t r o p  p e s a n t  
p o u r  u n  c o r p u s  c o m p o r t a n t  d e s  c e n t a i n e s  d e  p h r a s e s  :  e t  p a r  m a n q u e  d e  t e m p s  
l e  c h e r c h e u r  s e  f i e r a  e n c o r e  à  s o n  o r e i l l e  e t  à  s o n  s e n s  p e r c e p t i f  p ou r  a c c o r d e r  
u n  c r é d i t  à  l a  n a t u r a l i t é  d e  l a  p h r a s e .  Po u r  c o n t o u r n e r  c e s  d i f f i c u l t é s  u n e  d e s  
s o l u t i on s  e s t  d e  p r é p a r e r  d e s  t e s t s  d e  v a l i d i t é ,  o u  d e  c o n t r ô l e  d e  l a  p e r c e p t i o n  
o u ,  c a r r é m e n t ,  p r o p r i o c e p t i f s .   
 
3 .  2 .  L e s  t e c h n i q u e s  d ’ é l i c i t a t i o n  d e s  d o n n é e s  
 
U n e  s o lu t i o n  c o ns i s t e  à  c o n f r o n t e r  l e  c o r p u s  l u ,  a d  h o c ,  e t  l e  p a r l é  
s p o n t a n é ,  o b t e n u  e n  c a c h a n t  l e  m i c r o p h o n e .  L e  p r in c i p a l  d é f a u t  d e  c e t t e  
d e r n i è r e  m é t h o d e  e s t  l a  q u a l i t é  m é d i o c r e  d e s  d o n n é e s   ( d û  à  l ’ o b s t a c l e  
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p h y s i q u e  im p o s é  a u  s o n ) .  C ’ e s t  s a n s  d o u t e  p o u r  c e  mo t i f  q u e  l a  r e c h e r c h e  d u  
c o m p r o mi s  e n t r e  l ’ a c q u i s i t i o n  d e  l a  p a r o l e  n a t u r e l l e ,  m a i s  s a n s  l e  c o n t r ô l e  
d e s  p a r a m è t r e s  a c o u s t i q u e s  e t  l a  p a r o l e  n o n  s p o n t a n é e ,  m a i s  a v e c  u n e  q u a l i t é  
t e c h n i q u e  d e  l a b o r a t o i r e ,  a  d o n n é  n a i s s a n c e  à  u n  s y s t è m e  i n t e r a c t i f  à  t r a v e r s  
l ’ u t i l i s a t i o n ,  d e  l a  p a r t  d e s  d e u x  p r o t a g o n i s t e s  d e  l ’ e n q u ê t e ,  d ’ u n e  c a r t e  
f i g u r a t i v e  ( l e  M a p - Ta s k ) .  L e  b u t  d u  c o r p u s  M a p  Ta s k  e s t  d e  d é v e l o p p e r  u n  
d i a lo g u e  s p o n t a n é  e n t r e  d e u x  p e r s o n n e s .  L e  p r i n c i p e  d e  c e  n o u v e a u  g e n r e  
d ’ e n q u ê t e  c o n s i s t e  à  d i s p o s e r  d e v a n t  c h a q u e  p a r t i c i p a n t  u n  p a r c o u r s  d e s s i n é  
a v e c  d i v e r s  o b j e t s  r e p r e n a n t  l e s  é l é m e n t s  d u  c o r p u s  f i x e .  C h a q u e  p a r c o u r s  
d i f f è r e  l é g è r e m e n t  m a i s  l e s  p a r t i c ip a n t s  n e  v o i e n t  p a s  l a  c a r t e  d u  v o i s i n  ( v o i r  
F i g .  1 ) .  I l  a p p a r t i e n t  a u  p r e m i e r  l o c u t e u r  d e  d é c r i r e  l e  p a r c o u r s  t r a c é  s u r  l e  
p l a n  e t  a u  s e c o n d  d ’ e n  v é r i f i e r  l e  t r a c é  s u r  s a  p r o p r e  c a r t e  e t  d e  s i g n a l e r  l e s  
d i f f é r e n c e s .  C e l a  v a  p e r m e t t r e ,  s u r t o u t ,  d e  s t i m u l e r  l a  d i s c u s s i o n  e t  d e  
p r o v o q u e r  u n e  p r o n o n c i a t i o n  p l u s  s p o n t a n é e  d e s  p r i n c i p a u x  é l é m e n t s  d e  c e  
c o r p u s  q u i  v o n t  t o u s  é m e rg e r  d e  c e t t e  c o n v e r s a t i o n .  C e t t e  t e c h n i q u e  a  l e  
d o u b l e  a v a n t a g e  d e  c o n t r ô l e r  l a  p r o d u c t i on  o r a l e  q u e  l ’ o n  e n t e n d  r e c u e i l l i r  
e t  p e r m e t  a u s s i  d e  d é t o u r n e r  l ’ a t t e n t i o n  d e s  l o c u t e u r s  q u i  o u b l i e n t  a in s i  l e  
mi c r o p h o n e  e t  t o u t  l e  s t r e s s  q u ’ u n  e n r e g i s t r e m e n t  p r o d u i t ,  l a  s p o n t a n é i t é  n ’ e n  





F i g .  1 .  E x e m p l e  d e  M a p  Ta s k  s u r  l a  l a n g u e  s a r d e  u t i l i s é  d a n s  L a i  ( 2 0 0 2 )  
 
N o u s  a v o n s  d é j à  e x p l i q u é  q u ’ a u  m o m e n t  d e  l ’ e n r e g i s t r e m e n t ,  n o u s  é v i t o ns  l a  
s i t u a t i o n  d e  l e c t u r e  p u i s q u ’ e l l e  i m p l i q u e r a i t  un e  p r o s o d i e  a v e c  d e s  
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c a r a c t é r i s t i q u e s  b i e n  s p é c i f i q u e s  ( n o t a mm e n t  l ’ é c r a s e m e n t  d e  l a  f r é q u e n c e  
q u i  s e  c r é e  e n  l i s a n t  u n  t e x t e ,  d ’ o ù  u n e  c e r t a i n e  m o n o t o n i e  q u i  a p p a r a î t  o u  
a u  c o n t r a i r e  -  d a n s  l ’ i d é e  d e  r e n d r e  t r è s  v iv a n t e  l a  l e c t u r e  -  l ’ i n s t a l l a t i o n  
d ’ u n  j e u  t r è s  t h é â t r a l ) .  N o u s  r e t r o u v o n s  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  l a  d e s c r i p t i o n  d e  
c e  p h é n o m è n e  :  p o u r  G u a ï t e l l a  ( 1 9 9 2  :  2 2 2 )  :  «  l a  c o m p a r a i s o n  e n t r e  
l ’ i n t o n a t io n  d e s  é n um é r a t i o n s  e n  l e c t u r e  e t  e n  p a r o l e  s po n t a n é e  a  p e r m is  
d ’ é t a b l i r  q u e  c e s  f o r m e s  d ’ o r a l  é t a i e n t  r é g i e s  p a r  d e s  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n  
d i f f é r e n t s ,  d e s q u e l s  d é c o u l e n t  d e s  s y s t è m e s  i n t o n a t i f s  é g a l e m e n t  d i f f é r e n t s  » .   
P a r  a i l l e u r s ,  l a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  d e u x  m o d e s  d ’ é n o n c i a t i on ,  l e  s po n t a n é  e t  
l a  l e c t u r e ,  n ’ a  p a s  t o u j o u r s  é t é  m a r q u é e  c o mm e  l ’ a  j u s t e m e n t  s o u l i g n é   S a b i o  
( 1 9 9 6 ) ,  q u i  r a p p e l l e  q u e  l e s  t e r m e s  d e  p r o so d i e  e t  d e  p r o s o d i e  d e  l a  l e c t u r e  
o n t  f i n i  p a r  d e v e n i r  d e s  s y n on y m e s .  E t  c o n t r e  c e t t e  t e n d a n c e  a u s s i  f â c h e u s e  
I .  e t  J .  F ó n a g y  ( 1 9 8 3  :  1 8 1 )  a v a i e n t  d é j à  p r i s  p o s i t i o n  :  «  E n  p a r l a n t  d e  t e l l e  
p a r t i c u l a r i t é  p r o s o d iq u e  d u  f r a n ç a i s  c o n t e m p o r a i n ,  i l  e s t  i n d i sp e n s a b l e  d e  
p r é c i s e r  à  q u e l  t y p e  d e  d i s c o u r s  s ’ a p p l i q u e  l ’ o b s e r v a t io n  [ … ]  e t  a v a n t  t ou t  
s ’ i l  s ’ a g i t  d ’ u n  g e n r e  s p on t a n é  o u  b i e n  d e  l a  l e c t u r e  d ’ u n  t e x t e .  L e  c o n t r a s t e  
e n t r e  l ’ i n t o n a t i o n  d e  l a  p a r o l e  e t  d e  l a  l e c t u r e  [ … ]  n o u s  p e r m e t  d ’ e n t e n d r e  
a u  b o u t  d e  q u e l q u e s  m o t s  q u e  l e  l o c u t e u r  i n v i s i b l e  l i t  s o n  t e x t e ,  m ê m e  s ’ i l  
p r é t e n d  i m p r o v i s e r  » .  S a b i o  ( 1 9 9 6 )  p r é c i s e  q u e  l ’ i n t é r ê t  d e s  l i ng u i s t e s  p o u r  
l a  m é t ho d e  d e  l a  l e c t u r e  o r a l i s é e  n e  p o r t e  p a s  s u r  l e  s t y l e  l i n gu i s t i q u e  m a i s  
s u r  l a  c o m p é t e n c e .  E ff e c t i v e m e n t ,  d ’ u n  p o i n t  d e  v u e  c h om s k y e n  i l  s e m bl e  
é v i d e n t  q u e  l ’ a d o p t i on  d e  l a  l e c t u r e  c o mm e  b a s e  d e  t r a v a i l  n e  m e t  e n  é v i d e n c e  
q u e  l a  «  c o mp é t e n c e  »  e t  n o n  «  l a  p e r f o r m a n c e  »  d u  l o c u t e u r.  
D ’ a u t r e  p a r t ,  l e  p r o b l è m e  d e  l ’ e f f i c a c i t é  d u  p a r l é  d e  l a b o r a t o i r e  e s t  r e p r i s e  
p a r  H i r s t  &  D i  C r i s t o  ( 1 9 9 8  :  4 3 )  e n  c e s  t e r m e s  :  «  A n  o b v i ou s  q u e s t i o n  w h i c h  
n e e d s  t o  b e  a n s w e r e d  i s  h o w  f a r  d o e s  v a r i a b i l i t y  i n  t h e s e  c o n d i t i o n s  ?  » .  
Q u e l q u e s  r é s u l t a t s  i n t é r e s s a n t s  d ’ u n e  c o m p a r a i s o n  e n t r e  p a r l é  l u  e t  p a r l é  
s p o n t a n é ,  r e p o r t é s  d a n s  l ’ œ u v r e  d é j à  c i t é  d e  S a v i n o  &  R e f i c e  ( 1 9 9 7 ) ,  
d é m o nt r e n t  q u e  l e s  d i f f é r e n c e s  d e  d i s t r i bu t i o n  e t  d e  r é a l i s a t i on  d e s  f r o n t i è r e s  
s i g n i f i c a t i v e s  p r os o d i q u e s  c o n t r i b u e n t  d e  f a ç o n  s i g n i f i c a t i v e  a u x  d i f f é r e n c e s  
p e r ç u e s  e n t r e  p a r o l e  l u e  e t  p a r o l e  s p o n t a n é e .  D e  p l u s  l e s  m ê m e s  a u t e u r s  
( S a v in o  & R e f i c e  ( 1 9 9 7  :  7 9 )  o b s e r v e n t  q u e  d e  f a ç o n  r é c u r r e n t e  o n  a s so c i e  
a u  p a r l e r  s p o n t a n é  l ’ u t i l i s a t i o n  d e  v a r i é t é s  r é g i o n a l e s  o u  d e  d i a l e c t e s  m a i s  
l ’ i t a l i e n  s t a n d a r d  p o u r  l e  p a r l e r  l u  :  c e l a  a  e m p ê c h é ,  j u s q u ’ à  p r é s e n t ,  
l ’ o b t e n t i o n  d e  r é s u l t a t s  c o m p a r a b l e s  à  p a r t i r  d e  c o r p u s  d e  s t r u c t u r e s  
a n a l o g u e s .  Po u r  t e n t e r  d e  c o n t o u r n e r  c e t  o b s t a c l e ,  Av e s a n i  & Va y r a  ( 1 9 9 2  :  
3 7 8 )  on t  c h o i s i  d e  f a i r e  a p p e l  à  u n  a c t e u r  p r o f e s s i on n e l ,  v i s a n t  à  s a t i s f a i r e  
u n e  d e m a n d e  m a x i m a l e  d e  n a t u r a l i t é  e x p r e s s i v e  p u r e  d a n s  d e s  c o n d i t i on s  d e  
l a b o r a t o i r e  i n t r i n s è q u e m e n t  n o n  n a t u r e l l e s ,  e t  à  o b t e n i r  u n e  p a r f a i t e  
p r o n o n c i a t i o n  «  s t a n d a r d  » .  L e  r e c o u r s  à  u n  c o r p u s  d e  p a r l é  s p o n t a n é  a u r a i t ,  
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a u  c o n t r a i r e ,  p r é s e n t é  d e s  p a u s e s ,  d e s  h é s i t a t i o n s  e t  s u r t o u t  d e s  v a r i a t i o n s  
i n t r a - i n d i v i du e l l e s  e n t r e  u n  l a n g a g e  h y p o  e t  hy p e r- a r t i c u l é  ( H  e t  H ) .  C e s  
p h é n o m è n e s  d u  p a r l e r  o n - l i n e  r é c l a m e n t  e n  r é a l i t é  u n e  a n a l y s e  à  d ’ a u t r e s  
n iv e a u x  c o m m e  l a  s y n t a x e  o u  l a  p r a g m a t i qu e ,  p r e n a n t  e n  c o m pt e  a u s s i  t o u t e s  
l e s  f o r m e s  d e  c o m m un i c a t i o n  n on  v e r b a l e .   
L e  d é r o u l e m e n t  d e  l ’ e n q u ê t e  d o i t  ê t r e  s o um i s  à  u n e  a t t e n t i on  r i g o u r e u s e ,  e n  
v e i l l a n t  é g a l e m e n t  à  l a  n a t u r a l i t é  d e s  é n o n c é s  p r o n o n c é s .  E n  o u t r e ,  i l  e s t  
p r im o r d i a l  d e  r e j e t e r  t o u t e  l e c t u r e  c o n t i n u e  d u  c o r p u s  c a r  c e t t e  m é t h o d e ,  
é v i d e mm e n t  p l us  s im p l e ,  d é n a t u r e  l e s  s t r u c t u r e s  i n to n a t i v e s  d ’ u n e  l a n g u e .  
D a n s  l e  m ê m e  e s p r i t ,  e n  I t a l i e  n o t a m m e n t ,  d e  n o m b r e u x  t r a v a u x  e x p l o i t e n t  
d e s  j ou r n a u x  t é l é v i s é s  o u  r a d i op h o n i q u e s  ( d o n c  t r è s  m a r q u é s  
p r o s o d i q u e m e n t )  e n  g u i s e  d e  p a r l é  s p o n t a n é ,  o u  p l u s  f r é q u e m m e n t  s u r  d e s  
e x t r a i t s  d e  p a r l é  l u .  À  c e  p r o p o s ,  c o m m e  l e  s o u l i g n e  G u a ï t e l l a  ( 1 9 9 2  : 22 2 ) ,  s i  
c e s  d e u x  f o r m e s  o r a l e s  s o n t  g o u v e r n é e s  p a r  d e s  p r o d u c t i o n s  d i f f é r e n t e s  l e u r s  
s y s t è m e s  i n t o n a t i f s  l e  so n t  é g a l e m e n t  e n  c o n s é q u e n c e .  E l l e s  s e  d i f f é r e n c i e n t  
a u s s i  d e  p a r t  l e u r s  p a u s e s  e t  l e u r s  v i t e s s e s  d ’ é l o c u t i o n .  
 Tr a d i t i o n n e l l e m e n t ,  l o r s  d e s  e n q u ê t e s  d i a l e c t a l e s  d e  t e r r a i n  s u r  l e  
l e x iq u e ,  i l  e s t  d ’ us a g e  d e  n e  p a s  s o l l i c i t e r  d i r e c t e m e n t  l ’ i n f o r m a t e u r  à  f o u r n i r  
l e  n om  d e  l ’ o b j e t  d u  c o r p u s  p o u r  é v i t e r  u n e  i n f l u e n c e  t r o p  i m p o r t a n t e  d e  l a  
l a n g u e  n a t i on a l e  d a n s  s e s  r é p o n s e s .  L e  r i s q u e  d e  p r o d u i r e  u n e  f o r m e  
d i a l e c t a l e  a l t é r é e  e s t  é l e v é ,  c ’ e s t  l a  r a i s o n  po u r  l a q u e l l e  i l  f a u t  t o u j o u r s  
o p é r e r  u n  q u e s t i o n n e m e n t  i n d i r e c t .  O r,  v u  l a  s p é c i f i c i t é  d e  n o t r e  c o r p u s ,  
c o m p os é  d e  p l u s i e u r s  p h r a s e s  d ’ u n e  s t r u c t u r e  s y n t a x i q u e  p a r t i c u l i è r e ,  c e l a  
e s t  b e a u c o u p  p l u s  c o m pl i q u é  e t  no u s  a  o b l i g é  à  o p t e r  p o u r  l e s  d i f f é r e n t e s  
s t r a t é g i e s  s u i v a n t e s .  L a  p r e mi è r e  m é t ho d e  t e s t é e ,  q u i  a  d o nn é e  s e s  f r u i t s ,  
c o n s i s t e  à  p r é s e n t e r  a u  l o c u t e u r  d e s  i m a g e s  o u  d e s  o b j e t s ,  d a n s  u n  o r d r e  
p r é c i s ,  c o r r e s p o n d a n t  a u x  m o t s  d u  c o r p u s  f i x e .  O n  d e m a n d e  t r o i s  r é p é t i t i o n s  
d e  l a  m ê m e p h r a s e  a f i n  d ’ ê t r e  s û r  d e  d i s p o s e r,  a u  m o m e n t  d e  l ’ a n a l y s e ,  d ’ u n  
n om b r e  s i g n i f i c a t i f  d e  p h r a s e s  c o m p a r a b l e s .  É v i d e m m e n t  l e s  p r e m i e r s  e s s a i s  
n e  s o n t  p a s  t o u j o u r s  c o n c l u a n t s ,  m a i s  t r è s  v i t e  l ’ i n f o r m a t e u r  m é m o r i s e  l e s  
s t r u c t u r e s  d e s  p h r a s e s  à  p r o n o n c e r.  C e t t e  s o lu t i o n  n e  s ’ a v è r e  p a s  t o u j o u r s  
e f f i c a c e ,  m a i s  e l l e  a s s u r e  u n e  p r o n o n c i a t i o n  q u i  n ’ a p p a r t i e n t  q u ’ a u  l o c u t e u r  
e t  q u i  n ’ e s t  p a s  s o u mi s e  à  u n e  c e r t a i n e  i n f l u e n c e  d e  l a  p a r t  d e  l ’ e n q u ê t e u r.  
  L e  c o n t o u r n e m e n t  d e  l ’ é l i c i t a t i o n  d i r e c t e  n o u s  a  p o u s s é s  à  e x p l o r e r  
d e  n o u v e l l e s  t e c h n i q u e s  d ’ e n q u ê t e .  A i n s i ,  i l  e x i s t e  u n e  a u t r e  p o s s i b i l i t é ,  c e l l e  
d e  p r é s e n t e r  l e  c o r p u s  s u r  u n  t o n  r é g u l i e r  e t  m o n o t o n e  a f i n  q u e  l a  r é p é t i t i o n  
d e  l ’ i n f o r m a t e u r  s o i t  t o t a l e m e n t  d é n u é e  d e  t o u t e  f o r m e  d ’ é c h o  e t  d o n c  
d ’ im i t a t i o n  ( E s p u n y,  1 9 9 7 ) .   
U n e  a u t r e  p r a t i q u e ,  a d o p t é e  l o r s  d e  n o s  e n q u ê t e s  e n  S a r d a i g n e  c o n s i s t e  à  
e x i g e r  d e  l a  p a r t  d e  l ’ i n f o r m a t e u r  d e  r e p r e n d r e  e n  s a r d e  t o u s  l e s  é l é m e n t s  q u e  
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n o u s  v e n o n s  d e  p r o n o n c e r  e n  i t a l i e n  a v e c  u n  t o n  n e u t r e .  M ê m e  s i  c e l a  p a r a i t  
d i f f i c i l e  à  a d m e t t r e ,  c a r  e n  p r i n c i p e  u n  l o c u t e u r  d e v r a i t  p o s s é d e r  s a  p r o p r e  
i n t o n a t i o n ,  l e  r i s q u e  d e  l e  v o i r  s ’ a p p r o p r i e r  c e l l e  d ’ u n  v i l l a g e  v o i s i n  -  c a r  
p lu s  p r e s t i g i e u s e  -  e s t  b i e n  r é e l .  D ’ o ù  l a  n é c e s s i t é  d e  b i e n  c o n n a î t r e  l e  
d i a l e c t e  é t u d i é  o u  d e  t o u j o u r s  a v o i r  u n  s e c o n d  l o c u t e u r  d i a l e c t o p h o n e  q u i  
c o n t r ô l e  l a  j u s t e s s e  d e s  é n o n c é s  p r o n o n c é s .  
 E n f i n ,  e n  c a s  e x t r ê m e ,  s i  v r a i m e n t  l e  l o c u t e u r  n e  p a r v i e n t  p a s  à  s u i v r e  
l e s  c o n s i g n e s ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  t e n t e r  d e  l u i  f a i r e  l i r e  l a  p h r a s e  à  p r o no n c e r  :  
c e p e n d a n t ,  i l  e s t  p r é f é r a b l e  d ’ é l i c i t e r  u n i q u e m e n t  u n e  p h r a s e  à  l a  f o i s  p l u t ô t  
q u e  l e  c o r p u s  e n t i e r,  e n  i m p o s a n t  l a  m é m o r i s a t i o n  e t ,  s e u l e m e n t  a p r è s  u n  
c e r t a i n  l a p s  d e  t e m p s ,  e n r e g i s t r e r  l ’ é n o n c é .  C e c i  d o i t  r e s t e r  e x c e p t i o n n e l ,  e t  
s i  v r a i m e n t  l e  l o c u t e u r  r e n c o n t r e  t r o p  d e  d i f f i c u l t é s ,  i l  e s t  s ou h a i t a b l e  d e  
s ’ a d r e s s e r  à  u n e  a u t r e  p e r s o n n e .  E n  r é a l i t é  l e  d i a l e c t o l o g u e  r e s t e  p a r t a g é  
e n t r e  s a  r a i s o n  q u i  e s t  l ’ é t u d e  d e  l a  l a n g u e  n a tu r e l l e ,  m e n é e  s u r  l e  t e r r a i n ,  e t  
l e s  p r o c é d é s  u t i l i s é s  p o u r  a c q u é r i r  u n  c o r p u s  d e  m o t s  o u  d e  p h r a s e s  
e x p l o i t a b l e s .  
 
4 .  S u r  l ’ i n t o n a t i o n  n a t u r e l l e  
4 . 1 .  l e  c h o i x  d u  l o c u t e u r  
 
I l  v a  s ’ e n  d i r e  q u e  l a  v i g i l a n c e  d e  l ’ e n q u ê t e u r  d o i t  ê t r e  d e  t o u t  i n s t a n t  :  p a r  
e x e m p l e  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  q u i  a u  d é p a r t  s e m bl a i e n t  p a r f a i t e m e n t  d i s p o s é e s  
à  p a r t i c i p e r  a v e c  e n th o u s i a s m e  à  n o t r e  e n q u ê t e  o n t  d é f a i l l i  d e v a n t  l e  m i c r o .  
A j o u t o n s  q u e  l a  f a t i gu e  s ’ i n s t a l l e  t r è s  v i t e  c h e z  l ’ i n f o r m a t e u r  e t  c ’ e s t  a l o r s  
u n e  p r o so d i e  t r o p  c o n n o t é e ,  d e  t y p e  r é c i t a t i o n  o u  d e  l e c t u r e  q u i  p e u t  
a p p a r a î t r e .  
N o u s  s o m m e s  i c i  d a n s  l e  c h o i x  d u  l o c u t e u r  i d é a l  :  l a  r e c h e r c h e  d e  l o c u t e u r s  
r e p r é s e n t a t i f s  e s t  u n  d e s  p o i n t s  d é l i c a t s  d ’ u n e  t e l l e  é t u d e  c a r  t r o uv e r  u n  
l o c u t e u r  r é p o n d a n t  a u x  c r i t è r e s  p o s é s  a v a n t  l e  d é p a r t  s u r  l e  t e r r a i n  n ’ e s t  q u e  
l e  p r é l u d e  d e  l ’ e n q u ê t e .  E n  e f f e t ,  u n e  f o i s  s é l e c t i o n n é  l ’ i n f o r m a t e u r,  n o u s  l u i  
s o um e t t o n s  l e s  o b j e c t i f s  d e  n o t r e  r e c h e r c h e  e t  l e s  e x i g e n c e s  q u i  e x p l i q u e n t  
l e  c a r a c t è r e  p a r f o i s  i n s o l i t e  d e s  p h r a s e s  d u  c o r p u s .  O r  n ou s  n e  s a v o n s  
t ou j o u r s  p a s ,  à  c e  m o m e n t  p r é c i s ,  q u e l l e  s e r a  l a  p a r t  d e  n a t u r a l i t é  d e  
l ’ i n f o r m a t e u r.  
À  l a  f i n  d u  s i è c l e  d e r n i e r,  d u r a n t  l e s  p r e m i è r e s  e n q u ê t e s  d i a l e c t a l e s  m e n é e s  
p a r  G i l l i é r o n  &  Ed m on t ,  l e  c r i t è r e  d e  s é l e c t i o n  é t a i t  s u r t ou t  r e p r é s e n t é  p a r  
l e  n i v e a u  so c i o c u l t u r e l .  C e s  d e r n i e r s  a v a i e n t  c h o i s i  d ’ a i l l e u r s  d e s  l o c u t e u r s  
s c o l a r i s é s  e t ,  po u r  u n e  d e  s e s  e n q u ê t e s ,  E d mo n t  s ig n a l e  q u e  s e u l s  t r o i s  
h om m e s  s o n t  i l l e t t r é s  e t  q u e  l e s  f e m m e s  ( 6 0  s u r  u n  t o t a l  d e  70 0  p e r s o n n e s )  
é t a i e n t  a p p e l é e s  c o mm e  s e c o n d  t é m o i n .   
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A u  f u r  e t  à  m e s u r e ,  no u s  n o us  s o mm e s  r e n d u  c o m p t e  q u e ,  m ê m e  s ’ i l  s ’ a g i t  
d ’ u n  p r o b l è m e  r e l e v a n t  d e  l ’ é t i q u e ,  i l  e s t  i nd i s p e n s a b l e  qu e  l e  c h e r c h e u r  
d o n n e  u n e  é v a l u a t i o n  d e  l ’ i n f o r m a t e u r.  
A u j ou r d ’ h u i  l e s  p r i n c i p a u x  c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  d e s  i n f o r m a t e u r s  s o n t  d o n c  
m ul t i p l e s  e t  s t r i c t e m e n t  l i é s  a u x  o b j e c t i f s  à  a t t e in d r e  :  l e  n i v e a u  d ’ é t u d e ,  l a  
c l a s s e  s o c i a l e  d ’ a p p a r t e n a n c e ,  l a  r é g i o n  d ’ o r i g i n e e t c .  M a i s  c e s  c r i t è r e s  n e  
c o r r e s p o n d e n t  p a s  à  c e  q u e  l ’ o n  e n t e n d  p a r  s p o n t a n é  e t  n a t u r e l .  E n  o u t r e ,  
l ’ e s s e n t i e l  d e s  r e c h e r c h e s  p o r t a n t  s u r  l ’ i n to n a t i o n  d e  l ’ i t a l i e n  s t a n d a r d  o u  
r é g i o n a l  s ’ a p p u i e  s o i t  s u r  u n  c o r p u s  t é l é v i s é  o u  r a d i o p h o n i q u e ,  so i t  p l u s  
f r é q u e m m e n t  su r  u n  c o r p u s  l u .  M a i s  l a  c o n t r a d i c t i o n  e n t r e  l e  bu t  d e  l a  
r e c h e r c h e ,  c ’ e s t  à  d i r e  l ' é t u d e  d e  l a  l a n g u e  q u o t i d i e n n e ,  e t  l e s  m é t h o d e s  
u t i l i s é e s  p o u r  o b t e n i r  u n  c o r p u s  d e  m o t s ,  s e r a  t o u j o u r s  u n  d i l e mm e  p o u r  l e  
d i a l e c t o l o g u e .  A i n s i  p o u r  G i l l i é r o n  :  «  L e  q u e s t i o n n a i r e  [ … ]  p o u r  ê t r e  
s e n s i b l e m e n t  m e i l l e u r  a u r a i t  d û  ê t r e  f a i t  a p r è s  l ’ e n q u ê t e  » .  E t  p ou r  S t r a k a  
( 1 9 8 1  : 1 6 1 )  :  «  u n  p h o n é t i c i e n  p e u t  n e  p a s  ê t r e  d i a l e c t o lo g u e ,  b i e n  q u e  
l ’ o bs e r v a t i o n  d e  f a i t s  d i a l e c t a u x  s o i t  d ’ u n e  e x t r ê m e  u t i l i t é  p o u r  t o u t  
c h e r c h e u r  e n  p h o n é t i q u e  ;  e n  r e v a n c h e  u n  d i a l e c t o l o g u e  d o i t  n é c e s s a i r e m e n t  
ê t r e  p h o n é t i c i e n  » .  
 I l  e s t  t o u t e f o i s  n é c e s s a i r e  d e  s o u l i g n e r  l e  f a i t  q u e  l ’ i n f o r m a t e u r,  
n ’ é t a n t  p a s  h a b i t u é  à  c e  g e n r e  d ’ e n q u ê t e  l i ng u i s t i q u e ,  p e u t  m a n i f e s t e r  d e s  
d i f f i c u l t é s  à  p r o d u i r e  im m é d i a t e m e n t  l a  p h r a s e  d e  f a ç o n  n a t u r e l l e .  I l  n ou s  e s t  
a r r i v é  é g a l e m e n t  d e  t r a v a i l l e r  a v e c  u n  i n f o r m a t e u r,  q u i ,  a u  l i e u  d e  p r o no n c e r  
n a t u r e l l e m e n t  l e  c o r p u s ,  t e n t a i t  d e  r e t r o u v e r  u n e  i n t o n a t i o n  a u t h e n t i q u e  à  s e s  
y e u x ,  «  c o m m e  o n  p r o n o n ç a i t  a u t r e f o i s  » .  S i  l ’ o n  j e t t e  u n  r e g a r d  s u r  l a  
l i t t é r a t u r e  c o n c e r n a n t  l e  r a p p o r t  e n t r e  l ’ i n f o r m a t e u r  e t  l e  c h e r c h e u r  e t  s u r t o u t  
c e l u i  e n t r e  l a  m é t h o d e  d ’ e n q u ê t e  e t  l e  r é s u l t a t  o b t e n u ,  o n  n e  p e u t  q u ’ e n  
c o n s t a t e r  s a  p a u v r e t é .  N o us  n o us  r é f é r e r o n s  i c i  à  l ’ a r t i c l e  d e  C a r p i t e l l i  &  
I a n n à c c a r o  ( 1 9 9 5 )  d a n s  l e q u e l  l e s  a u t e u r s  o n t  s u  m e t t r e  e n  é v i d e n c e ,  d ’ u n  
p o i n t  d e  vu e  m é t h o d o l o g i q u e  e t  t h é o r i q u e ,  l e s  d i f f i c u l t é s  r e n c o n t r é e s  a u  
c o u r s  d e s  e n q u ê t e s  s u r  l e  t e r r a i n  e t  c o mm e n t  l e  c h e r c h e u r  d o i t  a l l e r  a u - d e l à  
d e  so n  «  e t hn o c e n t r i s m e  »  e t  r e c o n n a î t r e  a i n s i  l e s  e f f o r t s  f a i t  p a r  
l ’ i n f o r m a t e u r  :  «  s o l l e c i t a t o  sp e s s o  a  c o m pi e r e  d i f f i c i l i  p r o c e s s i  d i  t r a d u z i o n i  
c u l tu r a l e  [ … ]  s e n z a ,  p e r  d i  p i ù  a v e r n e  l a  s p e c i f i c a  p r e p a r a z i o n e ,  c h e  a n z i  
d o v r e b b e  e s s e r e  p a r i mo n i o  d i  c h i  s i  a c c i n g e  a l l a  r i c e r c a  »  ( p .  10 9 - 11 0 ) .  
A u  m o m e n t  d e  l ’ e n q u ê t e ,  q u e l  q u e  s o i t  l ’ o b j e c t i f  à  a t t e i n d r e ,  o n  d o i t  s e  
c o n f r o n t e r  à  u n  p r o b l è m e  c r u c i a l  :  l a  r e q u ê t e  a - t - e l l e  é t é  p a r f a i t e m e n t  
f o r m u l é e  ?  A u t r e m e n t  d i t ,  f a c e  a u x  d i v e r s e s  r é a l i s a t i o n s  i n t e r - i n d i v i d u e l l e s  
e t  i n t r a - i n d i v i d u e l l e s  ( i d i o l e c t e )  q u i  s ’ é c a r t e n t  d u  r é s u l t a t  e s c o m p t é ,  l e  
c h e r c h e u r  d o i t  a c c e p t e r  l e s  d o n n é e s  r e c u e i l l i e s ,  m ê m e  l o r s q u ’ e l l e s  n e  
r é p o n d e n t  p a s  a u x  n é c e s s i t é s  d e  l ’ e x p é r i e n c e  -  e t  c e l a  t o u j o u r s  a v e c  u n e  
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g r a n d e  h u m i l i t é  -  q u i t t e  à  l e s  u t i l i s e r  d a n s  d e s  b u t s  d i f f é r e n t s  d e  c e u x  
p r é d e s t i n é s . Tou t e f o i s ,  l e s  r é s u l t a t s  r e l e v é s  so n t  q u e l q u e f o i s  d é s a s t r e u x ,  l e s  
i n t o n a t i o ns  s e  r é v é l a n t  t o t a l e m e n t  f a u s s e s ,  d e  t y p e  d i d a c t i q u e ,  « h i s t r i o n iq u e »  
o u  m ê m e  « m a r t i a l »  ( R o m a n o ,  1 9 97 ) ,  m ê m e  s i  l e  l o c u t e u r  e s t  c o n v a i n c u  d e  l a  
s p o n t a n é i t é  d e  s e s  p r o d u c t i o n s .  C e p e n d a n t ,  c e s  v a r i a n t e s  s t y l i s t i qu e s  n e  
p e u v e n t  ê t r e  a s s i m i l é e s  à  d e s  m o d i f i c a t i on s  p u r e m e n t  q u a n t i t a t i v e s ,  c o m m e  
l ’ a f f i r m e  j us t e m e n t  L a d d  ( 1 9 96  :  2 6 5 )  :  «  [ … ]  i f  w e  i n s t r u c t  s p e a k e r s  t o  
s o u nd  a n g r y  o r  s u r p r i s e d  o r  b o r e d  o r  w h a t e v e r,  w e  m a y  g e t  a  v a r i e t y  o f  o th e r  
e f f e c t s  ( o n  s p e e c h  r a t e ,  o n  v o i c e  q u a l i t y,  a n d  p o s s i b l y  o n  t h e  t un e  i t s e l f ) ,  s o  
t h a t  w e  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  w e  a r e  d e a l i n g  w i t h  «  t h e  s a m e  »  c o n t o u r  [ … ]  w e  
w o u ld  e x p e c t  a  s p e a k e r ’s  t a rg e t  s c a l i ng  i n  a  n o r m a l  s p e a k i n g  v o i c e  t o  
c o r r e l a t e  w i t h  h i s  o r  h e r  o w n  t a rg e t  s c a l i n g  s c a l i n g  w i t h  a  r a i s e d  o r  l o w e r e d  
v o i c e  » .  
 
5 .  C o n c l u s i o n   
 
L e s  t e c h n i q u e s  d ’ e n q u ê t e s  qu e  n o u s  a v o n s  m i s  e n  p l a c e  n e  f o n t  q u e  d é m on t r e r  
q u e  l a  q u ê t e  d e  t o u t  d i a l e c t o l o g u e  :  c ’ e s t - à - d i r e  l ’ o b t e n t i o n  n a t u r e l l e  e t  s a n s  
e n t r a v e  d e s  d o nn é e s  d e  l a  p a r t  d e s  i n f o r m a t e u r s ,  d em e u r e  u n  é t e r n e l  p r o b l è m e .  
P a r  c o n s é q u e n t  l ’ o b j e c t i f  r e c h e r c h é  à  t r a v e r s  c e s  s t r a t é g i e s  d ’ é l i c i t a t i o n  e s t  
l ’ o b t e n t i o n  d ’ u n  c o n t r ô l e  m a x i m a l  d e s  d o n n é e s ,  d a n s  l e  s e n s  d ’ u n e  
v é r i f i c a t i o n  e t  no n  d ’ u n e  m a î t r i s e  d e  l a  p a r o l e .  L e  b u t  f i n a l  é t a n t  p ou r  n o u s  
l a  c o m p a r a i s o n  d e s  i n t o n a t i o ns  r o m a n e s ,  r e n d u e  p o s s i b l e  g r â c e  à  l a  m i s e  e n  
p l a c e  d ’ u n e  B a s e  d e  D o n n é e s  u n i q u e ,  q u i  n o u s  p e r m e t t r a  é g a l e m e n t  d e s  é t u d e s  
d e  c a l c u l s  d e s  d i s t a n c e s  p r o s o d i q u e s  ( R i l l i a r d  &  L a i ,  2 0 0 8 ) .  
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